







pectiva holística,  la metodología presentada en esta  tesis se centra en  ‘la gestión de  los  recursos y  la 

















con  las  instituciones  académicas  se ha demostrado  esencial para desarrollar  evidencias de base más 





mostraciones  son  catalizadoras  de  la  transición  hacia  un medio  ambiente  urbano  regenerativo  en  la 
región. Además, presenta ejemplos que se añaden al catálogo internacional de experiencias, mostrando 
el camino del éxito hacia un entorno urbano más saludable y habitable. 
